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Sistem informasi akuntansi mempunyai peran yang penting 
bagi perusahaan guna menghasilkan informasi yang akurat. Salah satu 
kegiatan perusahaan yang membutuhkan sistem informasi adalah 
aktivitas penjualan. Dalam mewujudkan operasi perusahaan yang 
efektif dan efisien, dibutuhkan pula pengendalian internal yang tepat. 
Salah satu komponen yang berperan penting dalam meningkatkan 
pengendalian internal, yaitu adanya Standard Operating Procedure 
(SOP) yang menggambarkan prosedur kerja dan pedoman yang 
digunakan untuk mengatur setiap tugas karyawan di dalam 
perusahaan. Perusahaan memerlukan SOP yang dibakukan agar 
karyawan dapat memahami serta menjalankan tugas dan 
tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur perusahaan, sehingga 
dapat meminimalkan kesalahan operasional dan meningkatkan 
pengendalian internal perusahaan. 
. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian 
internal dan merancang Standard Operating Procedure (SOP) siklus 
penjualan pada perusahaan. Jenis penelitian yang dilakukan berupa 
studi kasus pada PT Pabrik Cat Tunggal Djaja Indah yang merupakan 
industri pembuatan cat. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif 
dan sumber data berasal dari sumber internal perusahaan yang 
diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak perusahaan. 
Terdapat beberapa permasalahan terkait siklus penjualan, diantaranya 
adalah adanya tumpang tindih dalam pembagian tugas, serta format isi 
dokumen yang kurang jelas. Pengendalian internal pada perusahaan 
juga memiliki kekurangan dalam hal pemisahan tugas, otorisasi, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah perancangan standard 
operating procedure (SOP) siklus penjualan. Dengan adanya SOP 
diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi serta 
meningkatkan pengendalian internal perusahaan. 
 
Kata Kunci: sistem informasi akuntansi, penjualan, pengendalian 





 Accounting information systems have an important role for 
companies to produce accurate information. One of the activities of 
companies that require information systems is sales activity. In 
realizing the effective and efficient operation of the company, 
appropriate internal controls are also required. One of the 
components that plays an important role in improving internal 
control, namely the existence of Standard Operating Procedure (SOP) 
which describes the work procedures and guidelines used to manage 
each employee's duties within the company. Companies require 
standardized SOP so employees can understand and carry out their 
duties and responsibilities in accordance with company procedures, 
so as to minimize operational errors and improve internal control. 
 This study aims to analyze the internal control and design 
Standard Operating Procedure (SOP) sales cycle in the company. The 
type of research conducted in the form of a case study at PT Cat 
Tunggal Djaja Indah Factory which is a paint making industry. The 
type of data used is qualitative and the source of data comes from the 
internal source of the company obtained through interviews with the 
company. There are several issues related to the sales cycle, such as 
the overlapping in the division of tasks, as well as the less obvious 
document content format. Internal control of the company also has 
deficiencies in terms of task separation, authorization, and 
documentation. The result of this research is design of standard 
operating procedure (SOP) of sales cycle. With the SOP is expected 
to overcome the problems that occur and improve internal control of 
the company. 
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